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O 200. GODIŠNJICI KNJIGE O DALMACIJI ALBERTA FORTISA 
MLaden Nikolanci 
Ante 'l'adić 
Godine 1774. izišlo je u Veneciji djelo opata Albel'lla Fortisa 
»Viaggio in Dalmazia« u dva sveska, opremljena geografskom ~ar­
tom i većim brojem tabli u baikrorezima. Djelo je rezultat Forti-
sova boravtka i obilaska Dailimaoije. 
Fortis nije prvd strani pisac koji je pilsao o Dalmaciji. Strana 
putopisna literatura kJOja opisuje naše krajeve imala je i u Foll'hl-
sovo vrijeme već dugu tradiciju. Još 1436. godine je taLijanski 
trgovac Ciriaoo Pdzzicolli (po:miatijd pod humanilsitJičkim imenom 
Cyriacus AnconifallJU!S) na putu za Cal'.ilg11ad prošao Dalmacijom i 
informirao o naučnim rezuJ.fatima tog puta u spisu »Epilgrammata 
repema per Illymcum«. Pizz:ioo1l!i je, natime, kao imućan čovjek, 
imao mogućnosti da stekne veoma §iiroko huma:nilističko obrazo-
vanje pa se je bav;iio sakupljanjem i proučavanjem grčkih i rim-
skih natpisa i drugih sta!1ina. 
Svi su ti stari putopisci u svojim djel!i!ma redovito povezivali 
Dalmaciju s južnim Ballikanom uopće, s Epirom, Grčkiom i dalje 
sve do Carigrada. Naime, njiho.v je interes bio isključivo antikvar-
sl~i, upravtljen spomeniicima i znamenitostiitma pmšlosti, u .prvom 
redu antike. Stoga je njihov interes (a prema tome i interes ta-
dašnje čifalačike publike) bio ol!lrenut u prvom redu ka Grčkoj, 
al!i paralelno tome postajao je 1i interes za egzotiČlillO, koji je to 
v.iše rastao što se više približaV'ao kionac XVIII stoljeća, pa se 
sl!llonost epohe roma.ntizma za egzoti·čn.o i biza.mo već predosje-
ćala. Zbog toga je velilko tunskio carstvo, uslijed napora i teš.kioća 
putovanja izoHrano i teško ptllistupačno, ljudima sa zapada stalno 
golica:lo maštu. Putnici koji su putovali morem (jer je za putndke 
iz srednje i sjeverne Evrope postojao i put lkiroz unutrašnjost, 
k110z Bosnu .ili Srbiju, pa i na toj ruti postoj[ određena puto-
p.iiSiila literatura) išl!i s u, narawio, istočnom obalom Jadrana, pa se 
u tom momentu nalazi povod za mnoge putopise kiroz Dalmaciju. 
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Jedno od važnijih putopiisrnih djela o Dalrrnadji prije Fortisa 
jest knjiga jednog Đngleza i jednog Fmnou:zia, Georgea Whelera 
i Jak:ova Spona, koji 1su osamdesetih godiiina XVII stoljeća pro-
putovali Dalrrnaoijom za Graku. Iako se oni 21animaj1u i za zemlju 
i njene stanovnike, nj ihove običaje i slično, i nj1ihov je interes 
u prvom reantikvarnki: oni opisuj1u u Sp1itu DiokJecijanovu pa-
laču i prvi do1rmse njen veoma simplificirani tl011is. 
Sva ova ranij,a djela svakako su pobudila u Evropi poneki 
interes za ove njima daleke krajeve. Prek!o ovarkv'ih je putopisa 
Shakespeare mogao doznati za geograJiske podatke o našim (i 
drugim) kriajevima koje u svojim dramskim radovima koris,ti kao 
geografs.k!u kulisu (u komedij1i »Na tri k!ralja« radnja se zbiva 
u jednom gradu u lililriji, za k!oji postoji kiont110verza da li se radi 
o Dubrovnik!u, Zadru fili - kakio se čini da zaista i jest - o Splđitu) 1) 
Ipak, ti raniji putopisi, općenito uzevši, nisu :imali dubljeg odjeka 
ni na zapadu ni u nas. Naiprotiv, djelo Alberta Fortisa izazvalo 
je izuzetan interes i to je Fortiisova ~koj i  je ostavio dosta velik 
opus) najpoznatija knjiga u svijetu općenito, po,:zinatija nego što 
je i njegovo najveće naučno djelo (Memoires pour servir a l'hi-
stoire natureHe et princi]palement a l'oryotographie de l'Italie et 
des pays adjacents, Pamis 1802). Ono što je u Fortiisovoj knjlizi o 
Dalmactji izazv,alo toliko zanimanje, to su u .prvom redu partije 
o narodu k!oji živi u srednjod zagomkloj Dallmacij~i (Morlaci) inji-
hovdm običajima. To je virijeme buđenja zaniimanja, pod utjeca-
. jem Rowsseaua, z,a narode »u pni11odnom ,stanju«, pa to izaziva 
paralelni interes za Osijana i za stare engleske balade. Uz još 
jednu prethodnu Fortiisovu knjigu (Saggio di osserva:ziilonli sopra le 
isole di Cherso ed Ossero, Venedija 1771), s njegoviom knjigom 
o Dalmaciji po prvi put su sti.ihov:i naše navodne pjesme krenuli 
u svijet. Iz Fortisove knjige su 'te pjesme, navoaito »Hasanagi-
nica«, lančanom reakoijom izazvalle interes i bile prevođene od 
najiistalmutij!ih :imena ev,ropskih knjLževno1sti, kako preteča ro-
mantizma tako i samih vomantičara (već 1778. He11der, zatim 
Goethe, W. Scott, Ch. Nodier, P. Merimee i drugi). Drugo, ovdje 
želimo naročirto istaknuti da je FortiJs, iako dijete svog vremena 
i humaniističlci temeljito obraziovan (bio je i pjesnilk), bio po struci 
prirodo1slovac i velik diio zapažanj1a k!oja on u svojlim dvama sves-
cima iznosi su takve narav,i. Uz sve ovo, E1ortis je, kao iskusni 
publicista, bio (jkretan p~sac i sti<ld:sta pa je i to u pdličnoj mjeri 
pridonijelo uspjehu njegove kinjige u Ewiopi. Djelo je doživjela 
nekoliko priijevoda - postoj1i francusko, englesko i njemačko 
imanje. 
Kad je Fortis boravio u Dalmaciji, bio je još relativno mlad 
tek je bfo prevalfo 30. godinu. Rođen je, naime, 1741. u Pa-
1) D. KECKEMET, split u Shakespeareovoj Iliriji. »Slobodna Dalmacija« 
12-13, II 1974. 
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dovi. Ime Albert dobio je kasnije (pravo ilme mu je bilo !van 
Krstitelj), kad je stupio u augus1tinijanski red. Nije dugo izdržao 
kao red()IVnik jer samostansikli život nije odgovarao njegovoj uvi-
jek radoznaloj pr:ivadi. Uspio je dobiti dozvolu da bude oslobođen 
zavjeta i odonda je os1:ao naprosto abate-opat. Cini se da nije 
vršio svećeničke fiunkcije. Bilo je plodan '('.risac i Lmao je velike 
- svakako opravdane - naučne ambicije, ali nije uspio dobiti 
katedru na Sveučillištu u Padovi koju je živo želio. Ome1i su mu 
to njegov način života i njegovo kršenje društvenih konvencija 
koje su u ondašnje vrdjeme, nmrnvno, bille nepoV1red!ivi regulartor 
odnosa u društvu. »Bio je slobodna ponašanjia i isto tako slobo-
dan u načinu izražavanja«, a to je bilo u izravnoj ovisnosti o 
njegovim na'.llor.ima na svijert - bio je naprednih ideja i ptistaša 
francuske revo1ucije. Sumđivao je u naprednom ča1sopi:su »Europa 
letteraria« (1768-1773) koju je izdavao Domen'ico Caminer. Na 
tom je poslu surađivala i Elizabeta Camilner, kćerlrn Domenica, 
i mladi je Fortis tu imao pr.ii1ike doživjeti čitav ljubavi roman. 
Uz to, nije nimailo krio .svoje zanimanje i SVl()je povlađivanje no-
vim idejama. Godiine 1796, u praskozorje francuske revolruciie, 
otišao je u Pa~z da bi se tu na liou mjesta upo·zmao s novim 
društvenim k·retanj.ima. Tu je ostao kroz čitavo vri~eme revolu-
cionarnih zbivanja. Naikon bitke kod Marenga (1800), kojom su 
Franouzi dobili sjevernu ItaHjru pod svoju vlast, V'mtio se kući 
da bi dobio položaj upravitelja biblioteke u Bolonji kao nagradu 
novog repubMkanskog režiima za svoje uporno životnro uvjerenje. 
Veoma je mnogo putovao u naučne ~rhe. U niz tih puto-
vanja spada i njegov boravak u Dalmactii kojli je re:mltirao kniri-
gom o kojoj je riječ. Ne može biti zadaća ovog prigodnog članka 
da pr'iikaže i komentiTa čitavu tu knj1i.gu.2) Zadrlat ćemo se samo 
na onome što on g;oV'ori o otolkiu Hvaru, a to se nala21i na 11 st'l'a-
nica njegove knji1ge (str. 171-182 faNjanskog iL'ldanja). 
Iz teksta nije uočljiivo looaUro je ViI'emena p'l'oboravio na Hva-
ru. Bosjetio je važn•iia mjesta na oto:kiu (Hvar, Stari Grad. Vrbanj, 
Vrbosku i Jelsu, a bio je i do Su6urja). Sve se to moglo zbiti i 
u kraćem V!I'emenskom razmaku. U olkviiru svojih prirodnjačk:ih 
interesa pasjetio je i uva.lu 2u/k;ovu. Kao i u ostalim partijama 
svoje knj:i.ge, i PTiikaz Hvara je započeo histor'ij1skim podacima, 
počevši od Grrka pa dalje. Spominje tri znamenita Hvara:nina -
Vinka PriibofoV'ića i njegov govor, HalIJli.ibala Lucića i Petra Hek-
towvića. Citira izdanje iz g. 1672. Luctćeve »Robinje«, ali, začudo, 
Hektorovićevo »Ribanje« nije mu po'.llna<to. Za Hektorovića kaže 
2) Bit će, vjerojatno, još· poneki osvrt na Fortisa u ovoj godini. U Ra-
dovima Filozofskog fakulteta u Zadru (razdio historije, arheologije i histo-
rije umjetnosti) , sv. 4, 1966 (izišlo u ovoj godini) izišao je rad 2. MULJ'A-
CICA, Novi podaci o Albertu Fortisu i o njegovim putovanjima po našim 
krajevima. U Imotskom je već održan (u rujnu) naučni simpozij u okviru 
proslave o 200-godišnjici Fortisova objavljivanja »Hasanaginice«. 
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da je »možda objavio poneku stvar, a mnoge su ostale u ruko-
pisu.« Nije uopće swaćao pažnju na ono što danas predstavlja 
spomel1Jičko blago ot~a Hvara, a to je arhitektura razdoblja 
kasnijill od antike. .AJli taika:v je bio duh vremena i tek će ro-
mantwam probud'iti interes za srednji vijek. Od historijskih kate-
gori'ja zanimala ga je samo antika, a od nje nije moogo našao -
u Starom Gradu je v;idio reljef lađe u zvon'illw župne crkve, ali 
nije bio oduševljen penjanjem (»morao sam se penjati sve do 
vrha zvoni:ka«), a za jedan, činri se, nevažan lartrllnskd natpd:s, 
jedini što ga je na Hvaru vidio, morao je ići miljru izvan Starog 
Grada i to je veoma žal:io (»pentitiissimo d'aver andato«).3) U 
Sućurju je u moru uz obalu vidio rdmske amfore koje su se tu 
nalazile sve do naš~h dana ~na žalost doživjele su svoju komer-
cijalnu sudibinu, a Sućuraj više nema te atraJkaije koja je sama 
za sebe namirila Fonti!su dugo putovanje do Sućrurija). 
No najvažniji diio Fotrisova naučnog interesa predstavljaju 
fenomeni prdrode. Zbog toga i jest za svog vjerojatno krar!Jkog 
bomVlka na Hvaru posjeti,o uvalu 2ukovru ~na sjevernoj strand 
otoka) gdje je na1išao na rib1je fosile. Tom se priJiikom začudio 
što pronađeni mblj'i fosi.li u pločastim vapnencima nisu slični 
ribama koje su u XVIII stoljeću loivljene u Jadranskom mouu. On 
je time bio u zabludi, ali se ne črudlimo tOJne jer su u tom sto-
ljeću, kad je na konju dojašio u ZukoViU, pnirodne nauke bile 
takoreći u začefilru, da ne govorimo o teoriji evolucije za koju 
Fortis nije još mogao ni slutiiti. Ta!da se još nije znalo da se 
savršenije vrste životinja razvijaju iz starij1ih, manje savršenih. 
Njemu ndije moglo biti pozinato da mnoge od ribljih vrsta, kojih 
je fosile otiklrio, više ne postoje u morima svijeta, pa ni u Jadra-
nru, da su izumTle i da su se iz njdh razvilli novi tipov~ iste virste. 
ALi to u ovađ čas i nije važno. Važno je ovdje nagJ.asiiti da je 
Fo~i.s bio prvi prirodos~ovac za kojeg se u z;nan.s1Jvenoj H1teraturi 
može navesti da je 1774. godine is traživao prirodu otoka Hvara 
na polju pa[eontologilje. 
Fortisa n~su interesrLra,1i samo riblj'i fosili. Obiilazeći neposred-
nu okol'Lcru grada Hvara, a prije odlaslka u ZuikoViU, posvetio je 
pažnju raznovrsnom ~amenju, sakupljao ga i razmišljao o nje-
govdm fizičJmm svoj!SWima. U svojođ knjfai navodi da je tu našao 
mvamor si,tnozrne ~ade, ružtčaste boje i da je dosta sjajan. Opa-
Zlio je u njemu i s1tne ostaitke m011slkih životinja (vjerojatno lju-
šture morsltih puževa kakvih se uopće nalazi u mnogim vrstama 
-nramora). 
"> U Starom Gradu je vidio još i genija smrti (fragment sarkofaga) 
koji se nalazi na kraju prsobrana koji flankira prostor na desnoj strani 
župne crkve. S druge strane, ne spominje »Milana krotonskog« (bio je 
to po svoj prilici jedan Heraklo s nemejskim lavom) o kojem stoljeće 
kasnije govori S. Ljubić, što znači da u Fortisovo vrijeme još nije bio 
nađen. Taj je reljef već davno nestao jer ga nakon Ljubića nitko više 
ne spominje. 
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Ipak, treba da se vratimo na Zukovu kada je riječ o mra-
moru, karko Fortis naz<iva plOČčl!Sti vapnenac. Naime, on piše da 
te ploče iz žu'kowkog k!amenoloma narod upotrebljava za pokri-
vanje kućnih k!rovova. Takvih krovova ima još dosta na našem 
otoku, ali ilpak nestaju jer se ne obnawjaj1u i zamjenjuje ih 
crveni crijep ili druge mode:ine vrsti pokirivainja kuća. 
Na spomenutim je pločama Fortis zapazio o1ii.ske nekih mor.-
slcih bUjaika i riba. Rjeđe je nalazio ottske koralđa i školjke 
dagnje. Zanimljivo je nadodati da je Fortis na licu mjesta do-
znao za jedan Mjep kora]Jjni fosill kojd je iz Zulkove otišao u jednu 
englesku zbi.vlru. 
Foriti:s se prošetao i do Vrbanja pa navodi da je i tu naišao 
na kamenolom gdje se vadi mramor,4) i!sto tako u obliku ploča, 
s ribljfan fosilima. Odartle ga je put odveo u Jelsu da bi i tamo 
potTažio fosile. Za put do Jeli.se kaže da je sličan napuštenom 
riječnom kori:tu, s obzirom na petrografSkiu vrstu terena. Tom 
je prililrom razmišljao o geološkom postanku aiđeloga otoka pa 
izvodi i neke komparacije s postankom planina na obližnjem 
kopnu (u Starom ~adu je uočio aluviijailni karaimter terena na 
kojem se llalazi grad). Zapazio je u Jel:si nekoliko potočića punih 
vode i smatra da bi ta V'oda mogla biti dobra za piće. 
Za dkoliicru Jelse navodi da u njoj ima bijelog mramora. 
Napominje d to da je makarrSki. biskup BJ.ašković dao da se iz 
kamenoloma mramora u brizLni J e1se vade blokovi za stupove 
nove katedrale u Makarr~oj i za dijelove oltara u njoj. Ovdje 
je mramor brečastog kairalk·tera, orne i bijcle boje, pomiješan s 
primjesama bitumena. 
Kao prirodoslovac koji je navikao da izvlači egzak'tne po-
datke iz svega što je vidio, on je imaio izoštreno oko i za eko-
nomske pro!bleme kraja u kojem se zadržava. Spomilnje na Hva-
ru poljoprivredne lruliture, u prvom redu vmovu lozu, zatim stabla 
voćarka koje uspijevaju na otoku. U to je V1rijeme trgovina drvom 
još predstavljala 2lnaitan dio elmnom~ke otoka, ali Fort.is napo-
rninje da ta grana priwede viđlno opada iz dana u dam, čemu 
nalazi razlog u neprllk11adnom režimu sječe šuma ·i u velikom 
mmahu brodogradnje. Sva!ka!lko, nije mu izbjegla da osnov hvar-
ske ekonomike predstavlja ribanstvo, i to u prvom redu prerada 
(soljena ri!ba). Forti]s je bio LnformLran da je dba·rstvo ranije 
bilo mnogo intenziWliije jer je bHo mnogo više brodo:va. Sada 
ta trgov<ina soljenom ribom, kaže on, opada. Možda je ]stiina, kaže 
nadalje, navodeći jedan dtait (Busching),5) da su ranije čitava 
Italija i velilk dio Levanta nabaV1ljali sridele iz ribolovnog po-
'> Fortis redovito kroz svoju knjigu vapnenac naziva mramorom. 
5) ANTON FRIEDRICH BUSCHING, izdao 1754. veoma opsežnu geo-
grafsku enciklopediju »Neue Erdbeschreibung.- (talijansko izdanje - ve-
necija 1774-1780 - u 29 svezaka). 
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dručja Hvara i V.isa. Trebalo bi tu granu privrede zaštititi, kaže 
on, od samovolje pojedinaca, a to bi bilo korisno i za državne 
prihvde koji sad od ·toga nemaju mnogo kodsti.6) Uopće, Fortis 
je, kao čovjek novih naprednih ideja, iJsroreno zainteresiran za 
poboljšanje ekonomskih uvjeta krajeva u koj'ima je boravio. U 
Splitu je bio članom Gospodariskog društva koje je vodio njego.v 
vel'iki prijaitelj Juldje Bajamon1Ji, pa je u tom Driuštv>u zagovarao 
intenzivno gajenje kestenova po Dalmaciji za koje je smatrao 
da bi kroz ne više od pola stoljeća preporodi'Li priviredu pokra-
jrine. Stoga nije izinenađujuće što i u pogledu Hv;ara Fortis raz-
mišlja o još jednoj mogućnosti da se podigne ekonomli!ka otoka, 
a to je već gore spomenuti brečasti kamen iz olrolldce Jel~e. Taj 
kamen ikoji se - kaže on - dade :fiino polirati. (vezivna masa 
breče je crvenkasta, a]i se nađe i ljubičaste) može se upotrijebtti 
u bi1o ik:oij"Oj otmjenoj palaiči pa je po kval1iteti jednak najljepšim 
primjereima u palačama Rima, iz čega on <izvlači mtsao da ta 
množina ukrasnog kamena u Rimu mora potjecati iz Dalmacije. 
Postavlja i kritičke pr:imjedbe kamenarima ikoji vade taj kamen. 
Stupovi u katedrali u Ma!lrnriskoj nisu najbolje kvalitete zato što 
su kamenari foše ekonomizirali pa su eksploatirali neposredan 
površinski slroj, što nije smjelo biiti. Prepol'Uča da bi odnosne 
kamenolome trebalo otvior'i:ti - u Je1si- koju stotinu koraka 
dalje od mora. Bilo bi za samu Veneciju mnogo jeftinije nabav-
ljati taj kamen O'-'dje nego ga kupovati po Med~terarnu. 
Kad je 1774. objavdo sroje djelo o Da1mamj.i, Fortis još nije 
· bio posjetio Dubro'-'Ilik. To će on učiniti tek 1779, pet godina 
kasni:je. AH taj će susret s DUibrovindrkom - s prirodom i s lju-
dima - ostaviti na Fo!'Msa neizbr.isiv utisak koji ni preko dva 
decenija kasnijeg Fol'tisova žiV'ota neće moći izibri•sati. Da nije 
s vremenom došlo do za Farti1sa neugodnih odnosa s jednim 
di·jelom njegova dubrovačkoga kruga poznanstava (uzrok·su tome 
dva sentimentalna Forti-sova prijateljistva prema dvjema dubro-
V'ačkim plemkinjama), Fortis bi se bio, kako je izj>avio, trajno 
nastanio u DUibmvniikJu.7) 
Zanimljivo je i važno navesti da se dvije godine nakon 
lizlm~ka Fortisove knjđrge javio jedan naš čovjek kojri je mnoge 
Forrtisove podatke podV'I'\gao oštroj kritici. Bio je to mladi Sinja-
nin Ivan Lovr:ić koji je 1776. obj•avio u Veneciji knjigu »Osserva-
zjoni dđ G. Lovrich sopra diveriSi pezzi del Viaggio in Dalmazia 
del Signor abate Alberto Fortis«.8> Te Lov'l1ićeve kdtič'ke opaJSke 
&) Zanimljiv je Fortisov podatak (na str. 185) da je Brač trgovac boro-
vom luči za ribolov pod svijeću, pa treba pretpostaviti da su u njegovo 
vrijeme I Hvar I Vis bili Interesenti. 
'I) z. MUL:JACIC, Iz korespondencije Alberta Fortlsa, Građa za pov. 
knjiž. hrv. (JAZU), knj. 23, str. 69 i d. 
B) God. 1948. izišao je, u izdanju Jugosl. akademije. prijevod knjige: 
IV AN LOVRIC, Bilješke o putu po Dalmaciji opata Alberta Fortisa. 
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na F<>rtiisa ne ti6u se hvariSke partije Fo.rtiisova djela, jer se Lo-
vrić ograničio na svoj rodni kraj, tj. na Sinj:sku kirajinu, alii je 
ipak potrebno i na ovom mjestu ukazati na tu zanimljivu ličnost 
· naše ku1turne hiJstor'1je. U prvom redu zato što je LoV1riić to pisao 
veoma mlad - imao je 22 godine kad je objavio Jmj ~gu. Slijedeće 
godline je umro od tuberkiuloze. 
Lovrić se našao ponrulka1nim da, kao domaći sin, i.spravi ono 
što je u FlortLsa smatrao netočnim, a to se u prV1om r edu odnosilo 
na život i običaje Zagoraca (Morlaka) koje je on, naravno, pozna-
vao bolje od FortLsa. U stva·rii, iz~eda da je FoI1tisova knjiga bila 
Lovriću samo povod da, iduć.i iJStim nogostupom, ponJOvo obradi 
i proški iistu temu. P.m tome nije uvijek blio u pravu (npr. nje-
gova čitanja rimskih natpisa nisu uvijek bila točna) , ali to postaje 
sporedno u odnosu na važnost njegove knj.ige, na lucidnost opa-
žanja i na ravnopravnost u diiSkusiji. Kao stilis ta nije se mogao 
mjel1it:i s iskusnim Forti<Som, aJ'i je sadržajno zaIJJimljiv jer je svo-
je pričanje znao zaodjenuti, po ug.ledu na prosvjetiteljske pisce 
svog vremena, bla0om ili oštuijom ironijom. LoV111ić je oštroumno 
uooavao kori:jene zaoota'1os ti naroda u svojem kira.ju pa predlaže 
mjere koje bi to ispravile i uklonile. Naravno, to je moglo biti 
s'amo u okviru jedne Liberalnije držaVille upriave nego što je bila 
mletačka. 
Sam Forti.s niije javno odgovarao Lov.riću, po .svoj priiilici jer 
ga nije smatrao do11as1'im sebi. On se je na Lovrićeviu lmjigu 
osvrtao jedino u p'ismima svojdm dalmaitinskiim prija:teljima, a u 
javnost je istupio jednim odgovorom Cresa.nin Petar Siklamer, 
Forrtisov prrtirsni pristaša. 
Za razl'illru od Fortilsove, Lovrlićeva je knjiga s vremenom pre-
puštena ZJaboraVlll. U ovoj prnioi, o 200-godišnji ci izlaska Forti-
sove knjige, potrebno je priznati Flortisu zasluge koje je za nas 
stekao prezentiravši naše krajeve, naš nairod, njegovu duhovnu 
kulturu i njegove običaje EV1110pi onog vremena. P.ret hodnici ro-
mantizma su našli mnogu pobudu u Fortiisovoj knjizi. Uz to, 
Flortis je prvi učenjak koji je problemima Dalmacije na polju 
prirodnih znanosti posvetilo punu pažnju. A njegova je nehotična 
zasluga i to š.to je ie:azV1ao na pisanje mladog Ivana Lovrića. 
Riassunto 
IL 200. ANNIVERSARIO DEL LIBRO SULLA DALMAZIA 
DI ALBERTO FORTIS 
Sebbene 1i:J. littorale Est del Adniatioo era frequentato e de-
scritto da:i viaggiaitom gia moil:to pmma del Flortis, i due volumi 
del suo »Viia.g.gio in Da~maZia«, 1774, restano un opera fo:n,portan.te, 
dato che Fortis, versaito nel:le scienze naturali, era un osservatore 
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acuto e sempre curioso. Era il priimo geologo che ha vđ!si.tato 
Dalmazia. Inoltre, i!l. suo interesse per turtte le manifestazlioni 
della vLta e dei costumi del paese per cui v'iag:giava, valse pure 
la prima nozdone del celebre canto popolare s~avo, »Hasanag'ini-
ca«, che subito desto tainto interesse nell'Europa letteraria. 
In questo art1colo sono trattate e va1utate le nozJioni e le 
osservazionii. del FortLs suWtiJsola di Hvar. Oltre la descrizione del 
paesag:gio e degli aJJ:i~tanti (con un breVle cenno per di piu di 
nozJioni stoirdco-artistiche) la par:te prevalente dei capito1i conse-
crati aW.i;sola di Hvar sono · di carattere naturailistioo, spettanti 
la geoJ.ogia e la petrografia del!l.'isola. 
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